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A. LA BIBLIOTECA OBERTA 
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2011 2012 2013 2014 2015
Ordinària 2681 2494 2475 2359 2314
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Gen. Feb. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 14822 6309 10363 7527 13440 13440 2056 0 6772 9910 12783 13168
2012 8126 6739 12721 13108 16812 16812 2904 0 4725 10496 14028 7238
2013 11781 5700 6142 10940 12637 12637 1129 0 4036 11375 9763 5968
2014 10484 4076 8534 8208 10505 10505 1158 30 7076 10860 8853 7210
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Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 382 109 349 257 422 444 6 0 183 358 296 271
2012 190 93 353 153 476 205 11 0 82 389 534 309
2013 371 77 195 429 493 461 4 0 114 538 402 318
2014 355 78 380 345 449 507 1 0 159 549 435 364
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Sostenibilitat i estalvi energètic 
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2011 2012 2013 2014 2015
Consum energètic en kWh
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 489 499 572 461 570 444 256 0 627 607 489 426
2012 342 361 536 384 545 300 165 0 372 442 353 277
2013 289 244 312 357 350 221 171 0 395 450 288 241
2014 239 212 382 337 363 264 139 0 281 359 243 248






















Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 27 95 73 93 41 24 66 0 78 47 41 42
2012 14 47 23 20 27 71 7 0 33 35 11 13
2013 18 59 39 49 33 20 16 1 55 80 35 22
2014 25 7 17 25 11 3 10 0 16 19 11 4













Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 357 164 558 450 939 611 4 0 394 722 749 596
2012 204 211 822 319 996 293 9 0 215 889 910 511
2013 573 219 507 761 747 602 18 0 297 1017 739 572
2014 399 181 635 419 641 537 8 0 255 718 489 434
























to library  1  34  estudiants EPS i IDPS 
PFC’s Agile: com fer una 
bibliografia amb Mendeley  2  37  estudiants de TFGR 
Sessió informativa TFG   1  53  estudiants de TFGR 
Mendeley  1  1  estudiants de TFGR 
Benvinguts a l’EPSEVG  nd  181  Estudiants de grau 
Sessió JCR i Scimago 
Journal & Country Rank  1  1  PAS 
TOTAL  11  114   
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Matèries  Grau  Especialització Total 
Anglès  17    17 
Ciència dels materials  3    3 
Construcció  1    1 
Disseny tècnic i industrial  1  9  10 
Electrònica  2    2 
Electrotècnia  3    3 
Enginyeria sanitària‐
luminotècnia    2  2 
Física  9    9 
Informàtica  7    7 
Matemàtiques  1    1 
Organització d'empreses  7  4  11 
Tecnologia mecànica  3    3 












Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 274 241 231 163 258 335 25 0 181 239 286 115
2012 108 136 155 202 331 145 18 0 48 108 195 117
2013 98 58 94 130 265 72 4 0 111 313 175 125
2014 147 150 233 153 147 172 10 0 176 235 134 88
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Digital  Object  Corner,  un  espai  pensat  per  l’exposició  de  diferents  objectes 
relacionats amb els ensenyaments de l’EPSEVG. Durant el 2015 s’ha exposat la 








 S’ha  acabat  de  retolar  els  diferents  espais  de  la  Biblioteca  que  encara 
quedaven pendents: prestatgeries, normativa tècnica i referència; 
 
 S’ha  col∙laborat,  a  petició  de  la  Càtedra  d’Accessibilitat,  en  la  redacció  d’un 
estudi  terminològic per determinar  l’evolució dels conceptes claus en  l’àmbit 
de  l’accessibilitat  i  la  seva  representació  a  les  bases  de  dades  de  producció 




en  dissabtes  per  determinar  si  això  faria  incrementar  el  número  d’usuaris 
durant els períodes d’obertura extraordinària.  




















B. LA RECERCA EN XARXA 
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Carta de serveis de suport a la recerca de 













Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 26 46 19 20 24 16 19 0 26 31 9 21
2012 50 18 10 1 11 18 11 0 27 18 15 13
2013 19 16 21 29 14 15 14 0 36 24 23 16
2014 17 23 54 15 12 12 9 0 21 16 11 10




























de dipòsits  institucionals oberts de  la UPC  i té com a missió garantir  la preservació de  la 
producció  docent  i  de  recerca  cientificotècnica  de  la  Universitat,  maximitzant‐ne  la 







2011 2012 2013 2014 2015
Demanats 54 29 11 19 8
Servits 83 12 8 25 63










































2011 2012 2013 2014 2015





























 S’ha  dut  a  terme  una  revisió  del  fons  de  les  revistes  que  ha  suposat  la 













Campus de Vilanova  i  la Geltrú, 8 congressos amb participació de professors  i 
investigadors  de  l’EPSEVG  susceptibles  de  ser  reconeguts  com  a  Congressos 
Notables per la UPC.  
 



















C. LA BIBLIOTECA AL 
MÒBIL 
























































































































































Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 6789 4726 6282 4103 7249 6499 1522 513 4743 5590 6749 4126
2012 4039 3254 5292 3292 4375 2526 1041 325 2343 3098 3008 2023
2013 2674 1912 2634 3062 2885 1437 1241 959 1974 2120 1863 1646
2014 2971 1749 2131 1146 1552 1543 407 0 393 782 0 9






















Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 4045 2561 3390 2222 3784 3612 714 269 2183 2735 2761 2246
2012 2176 1562 2527 1542 2078 1122 480 200 983 1504 1384 1042
2013 1417 1082 1495 1277 1262 853 854 717 1140 1286 1215 1044
2014 2057 1246 1290 668 886 986 218 0 10 15 0 7





































































Posts Post Likes Post Comments Post Shares Pages likes Page unlikes
Evolució de l'activitat a Facebook












2012 324 71 271 18 53
2013 443 127 348 32 95
2014 568 138 462 32 106














2012 112 43 27 1 3 8
2013 137 70 73 2 7 7
2014 113 84 63 0 25 9












































Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun.














































d’un  projecte  internacional  havien  de  gravar‐los  per  intercanviar‐los  amb 
estudiants dels EUA; 
 
 S’han  enregistrat  uns  vídeos  per  la  promoció  del  màster  universitari  en 
Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica  Industrial,  especialitat  en 
Sistemes Intel∙ligents en col∙laboració amb el professor Balduí Blanqué;  
 


























D. LA QUALITAT DEL 
SERVEI 
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Curs  Assistent  Organitzat  Durada 
Delegació i feedback, eines de 











Curs  Impartit per  Assistents  Durada 
Trello i Speak Up  Taïs Bagés  5  1 h 
Llista d’espera per portàtils  Taïs Bagés  5  1 h 







dinamitzar‐lo.  S’han  realitzat  dues  edicions  del  taller  amb  aquest  nou  format 




Baixa  Mar  a  petició  del  seu  professorat  per  explicar  als  alumnes  el 
funcionament, els recursos,  les col∙leccions, els serveis  i  les  instal∙lacions d’una 
biblioteca universitària; 
 
 S’ha seguit practicant  la formació en cascada,  incidint, durant aquest curs en  la 
certificació digital, el sistema Trello per a  la gestió dels objectius, el nou client 












RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
